





























































Tarikh Lahir: 6 Jun 1989
Asal: PularigPinang
Pekerjaan: .
PenyelarasPemasaran
Pendidikan: IjazahSarjana
MudaKomunikasi,Universiti
PutraMalaysia(UPM)
Hobi: Menontonteater,
mendengarlagudanmembaca
Makanandan
minuman kegemaran:
Suptulang,coklatdansusu
Adik-beradik: Anakbongsu
daripadaempatberadik
untukmenjadi
pengacaramajllsyang
biasanyamelibatkan
festivaldanaktiviti
kebudayaan.
"Biarpunsibuk
dengankuliahdan
tugasansebagaiseorang
pelajarketikaitu,
perkaraitu tidak
menjadipenghalang
kepadasayauntukterns
aktifdalambidangini,"
katanyakepada52.
Menurutgadis
berusia24tahunitu,dia
pernahmencubanasib
menyertaiprogram
realitiOnAir terbitan
Astrobagimengasah
bakatsebagaiseorang
pengacara.
Biarpuntidakterpilih
untukkeperlllgkat
akhirdanhanyamemasukiperblgkat20
pesertawanitasahaja,N . ah
menyifatkanpenyertaan
memberikannyapengalamanpenuh "'r ••
bermakna.
PENGALAMAN sebagaipengacara
dalamsebuahmajllskebudayaan
ketikamenuntutdi KolejMatrikulasi
PerakmembuatkanNurzahirahMd.
zamrijatuhcintadenganbidang
Ketikaitu,Nurzahirahbaru
bernsia18tahundandiatidak
menyangkakan'terjebak'dalam
bidangyangpenuhglamoritu.
Sejakdaripad<,litu,minat
Nurzahirahterhadapbidang
pengacaraantidakpemah
padam.Mll1atinxsebaliknya
terusmembarauntuk
bergelarseorangpengacara
terkenal'padasuatuhari
nanti.
lni terbuktiapabilagadis
manisyangberasaldari
PulauPinangitu tidak
pernahmenolaksebarang
jemputanuntukmenjadi
pengacarasepanjang
menuntutdiUniversitiPutra
Malaysia(UPM). •• .'
"Sepanjangberadadi
kampusuniversiti,sayatidak
akanmelepaskanpeluang
Nurzahirahmahujadi pengacaraterkenal
